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V B :  Verniischte B e m e r k u n g e n ,  Ffm., 1977. 
（同） J. Z i m m e r m a n n ,  Sprachanalytische Asthetik, E i n  Oberblick, Friedlich F r o m m a n  Verlag, 1980, p. 26. 
(  IN) ibid., pp. 81申 82.
（問） H. Billing, Wittgensteins Sprachs1>iel証 onzeption, Bouvier, 1980, pp. 5 7 ・58,111~112. 
（唱） R. Rorty, Philosophy and the M i r r o r  of Nature, Princeton University Press, second printing, with corrections, 1980, 
p. 371£. 
（回） K - 0 . A p e l ，” Z u r  ldee einer transzendentalen Sprachprogmatik ，” in:J. Simon(ed.) Aspekte und P r o b l e m e  der S p r a c h -
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